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1. Oleh Johary @seph Luft dan Harv Ing Ham) , digambarkan kepribadian kita
di ibaratkan sebagai Jendela (Johary ) yang memiliki 4 (empat) bilik, jelaskan
dan berikan contoh dari masing-masing bilik tersebut.
2. Komunikasi salah satu faktor penting pada Kewirausahaan, Saudara diminta
menggambarkan proses komunikasi , serf;a jelaskan dengan contoh yang
lengkap dan ielas pada komunikasiWirausaha.
3. Seberapa jauh Saudara memahami tentang jatidiri Siapa Saya?
Berdasarkan pemahaman jatidiri Siapa Saya tsb, Saudara diminta untuk
merumuskan tujuan masa depan menjdiseorang Wrausaha , Bidang / jenis
Wrausaha apa yang Saudara inginkan ? Mengapa ?
4. Apa yang Saudara fahami tentang Cash Flow Quadran versi noOJrt f
Kiyosaki ? Jelaskan tentang quadrant Investor beserta contohnya ?
5. Setidaknya terdapat 15 (lima belas) jenis ide/gagasan membangun jenis
usaha baru, Saudara diminta rnenjebskan pemahaman beserta contoh-
contghnva , untuk jenis usaha :
a) Md'mbuka usaha Waralaba (Franchise)
b) Membuka usaha bersama
c) Membuka uaha Prospektif
6. Belajar dari hasil kunjungan ke Pameran Industri Kecil Agro / Pangan
beberapa waktu yang lalu, Saudara diminta menilai/Evaluasi untuk 2 (dua)
perusahaan industri kecil Makanan meliputi :
a) Tampilan stand pameran nya?
b) Karakteristik produk dan peluang usaha kedepan ?
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